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НАТАЛЬЯ ДАГИЛЬ: «ЗДОРОВО 
ВИДЕТЬ ПРОХОЖИХ, КОТОРЫЕ 
С ВОСХИЩЕНИЕМ СМОТРЯТ 
НА ТВОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Дизайнер, уличный ху­
дожник, поэт... Обычно в 
жизни это совершенно раз­
ные лю ди, занимающиеся 
каждый своим делом. И 
редко встретишь челове­
ка, который мог бы соче­
тать в себе три этих амп­
луа. Такой уникум —  сту­
дентка 5-го курса художе­
ственно-графического фа­
культета Наталье Да гиль. 
Девушка самостоятельно 
разрабаты вает дизайн - 
проекты, увлекаоіся стрит- 
ар том, пишет стихи. И это  
далеко не все, чем зани­
мается Наталья. Недавно 
она стала гостем нашей 
редакции и рассказала о 
себе поподробнее.
С Д Е ТС ТВ А  
М ЕЧ ТА ЛА  С В Я ЗА ТЬ 
СВОЮ  Ж ИЗНЬ 
С  Д И ЗА Й Н О М  
Когда я была маленькой, 
мама показала мне сделан­
ный на бумаге чертеж наше­
го дома. Меня настолько это 
впечатлило, что я захотела 
связать свою жизнь с дизай­
ном. С тех пор стремлюсь 
достичь своей цели. После 
школы я поступила в ВГУ 
имени П. М. Машерова на 
художественно-графический 
ф акультет. Планировала 
учиться на дизайнера-архи- 
тектора, но набора на подоб­
ную специальность не было, 
поэтому выбрала -Дизайн 
(предметно-пространствен - 
ной среды)».
РА ЗР АБ О ТА ЛА  
Д И З А Й Н -П Р О Е К Т КАФ Е 
Н АЦИО НАЛЬНО Й  КУХНИ
С  1 -го курса участвую в 
различных студенческих вы­
ставках. А в прошлом году за 
участие в факультетской Не­
деле дизайна я получила 
Гран-при: жюри высоко оце­
нило мой дизайн-проект 
кафе национальной кухни. 
Особенности такого кафе —  
уют, экологичность, просто­
та и комфорт.
Вообще, сейчас многие ди­
зайнеры для создания своих 
проектов используют заго­
товки из Интернета. Мне это 
было неинтересно, поэтому 
я все разработала сама. Ре­
шила не использовать в сво­
ем проекте цветовую гам­
му, отражающую нацио­
нальную символику, а сде­
лала акцент на других то ­
нах. Также взяла материа­
лы, которые наиболее ха­
рактерны для Беларуси, на­
пример, дерево, лен и др.
ВО СТРЕБ О В АН А  
В СВОЕЙ  П РОФ ЕССИ И  
С конца 2-го курса приме­
няю свои знания на практи­
ке, Конечно, студенту тяже­
ло найти клиентов, многие 
из которых опасаются дове­
рить свои апартаменты на­
чинающему специалисту. 
Мои первые заказчики выш­
ли на меня благодаря сара­
фанному радио. Они попро­
сили сделать для них проект 
прихожей.
О Р ГА Н И З О В А ЛА  
ГО Р О Д С К О Й  
М О ЛО Д ЕЖ Н Ы Й  
Ф Е С ТИ В А Л Ь  «КАРТОНКА»
На 4-м курсе я вместе со 
своим молодым человеком, 
который также учится на ху­
дожественно-графическом 
факультете, организовала 
масштабный проект —  фес­
тиваль «Картонка». Наэто нас 
вдохновила образовательная 
поездка в Грузию. Там, в Тби - 
лиси, впечатлило арт-про- 
странство «Фабрика», вклю­
чающее хостел, художествен­
ные студии и мастерские, 
различные кафе, бары и мно­
гое другое. Однако самое 
интересное, что все это на­
ходится в здании бывшей со­
ветской швейной фабрики. 
Мы увидели, как старому за­
воду подарили другую жизнь: 
люди стали использовать его 
в качестве места для куль­
турного отдыха. Я подумала, 
что в Витебске обязательно 
нужно сделать что-то похо­
жее.
По приезде на протяже­
нии года вынашивала идею, 
а потом все-таки воплотила 
ее в жизнь с помощью дру­
зей и команды культурного 
пространства VITEBSK4ME. У 
меня как раз был хороший 
знакомый —  директор (натот 
момент) старого картонаж­
но-полиграфического комби­
ната (ул. Покровская, 5), во 
дворике которого и прохо­
дил фест. Там работало не­
сколько площадок: образо­
вательная (люди делились 
своим опытом в сфере ис­
кусства, рассказывали о пу­
тешествиях), музыкальная 
(выступали творческие кол­
лективы), ремесленная (ма­
стера показывали и прода­
вали изделия ручной рабо­
ты) и т. д. Особенно прият­
но, что фестиваль «Картон­
ка» на день собрал в одном 
месте людей не только из Ви­
тебской области, но и из дру­
гих уголков нашей страны.
У В Л Е К А Е ТС Я  
УЛИ ЧН О Й  Ж ИВО ПИСЬЮ  
Время от времени я зани­
маюсь стрит-артом. Напри­
мер, последняя работа, в со­
здании которой я принимала 
участие, —  композиция «Аба- 
ронца сноў». Она нарисована 
на стене старого сарая, рас­
положенного во дворах не­
далеко от железнодорожно­
го вокзала. Не передать сло­
вами эмоции, которые я ис­
пытала, работая над этим 
проектом. Здорово видеть 
прохожих, которые с восхи­
щением см отрят на твое 
творчество.
О Д Н О  ИЗ ХОББИ -
Л И ТЕ Р А ТУ Р А  
Во время работы над про­
ектами, чтобы сосредото­
читься, я слушаю аудиокни- 
ги. Вообще, литература для 
меня своеобразное хобби. 
С пяти лет я начала сочинять 
стихотворения. Практически 
всеонибыли посвящены при­
роде, поскольку мы жили на 
хуторе (сама я из небольшо­
го городка Ивье Гродненс­
кой области). Более осоз­
нанно увлеклась поэзией в 
пятом классе, тогда мой ин­
терес поддержала учитель­
ница литературы Светлана 
Евгеньевна. Кстати, с тех 
пор я храню все свои сти­
хотворения.
Инна Ш ИРКЕВИЧ.
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Утерянный студенческий билет, выданный на имя Лисов­
ской Анастасии Андреевны, студентки 32-й группы истори­
ческого факультета, считать недействительным.
